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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ini adalah membantu bagian administrasi sparepart dalam 
melakukan kegiatan di perusahaan yang meliputi pejualan, pembelian, dan persediaan 
sparepart. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi FAST ( Framework for 
the Applications of Systems Thinking ). Yang terdiri dari metode analisis dan 
perancangan. Metode analisis menggunakan tahap fase definisi lingkup, analisis 
masalah, analisis persyaratan, analisis keputusan. Metode analisis menggunakan 
tahap fase desaign dengan pembuatan Data Flow Diagram, Entity Relationship 
Diagram, perancangan masukkan dan perancangan keluaran. 
 Hasil yang dicapai diharapkan mampu mengurangi kesalahan yang terjadi 
pada proses transaksi dan dapat meningkat pelayanan kepada pelanggan dalam upaya 
meningkatkan pendapatan perusahaan. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Keterbatasan layanan transportasi umum merupakan salah satu alasan 
masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sendiri, guna membantu 
dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Sepeda motor merupakan salah satu 
kendaraan yang paling banyak digunakan masyarakat, baik dari kalangan 
bawah, menengah, maupun atas dengan bermacam-macam jenis sepeda 
motor. Pemilihan tersebut didasarkan atas harga beli motor yang semakin 
murah dan terjangkau oleh masyarakat, selain itu juga motor lebih efisien 
dengan kondisi jalan yang macet serta biaya bahan bakar yang cukup ringan 
dan irit. Setiap penguna kendaraan bermotor pastinya ingin melihat kendaraan 
yang dibawanya senantiasa selalu berjalan dengan sempurna baik berpergian 
jauh maupun dekat. Oleh karena itu setiap perusahaan yang menjual  
sparepart motor pasti disertai juga dengan layanan untuk service atau 
perawatan kendaraan bermotor. Sehingga sampai saat ini terutama di 
palembang telah banyak yang menjual sparepart motor yang berkualitas 
tinggi. 
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Perusahaan CV. Safira Laju Prima Palembang merupakan perusahaan 
yang menjual berbagai macam sparepart motor, tidak hanya menjual 
sparepart motor saja, CV. Safira Laju Prima ini juga memberikan pelayanan 
berupa perawatan (service) untuk merk dan jenis motor khususnya motor 
Honda. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 18 Maret 2004 yang didirikan oleh 
Bapak Ahmad Firdaus Iriansyah, S.H sebagai direktur utama. Sejak tahun 
2004 sampai saat ini perusahaan tersebut telah memiliki banyak pelanggan 
baik itu pelanggan yang melakukan perawatan/service motor atau membeli 
sparepart motor.  
Perusahaan CV. Safira Laju Prima Palembang ini sebelumnya telah 
menggunakan bantuan program office yaitu Microsoft excel yang berfungsi 
untuk membantu dalam melakukan semua jenis-jenis transaksi, namun dalam 
penggunaan sistem tersebut masih terdapat kendala-kendala yang terjadi di 
antaranya yaitu sulitnya untuk memaksimalkan kinerja karyawan terhadap 
sistem yang ada. Oleh sebab itu, akibat dari kurangnya kinerja karyawan 
dalam memahami penggunaan sistem yang ada maka perusahaan ini 
mengambil keputusan untuk tidak lagi menggunakan sistem tersebut. Setelah 
tidak digunakannya sistem tersebut masih terdapat kendala-kendala yang 
terjadi yaitu sulitnya dalam melakukan proses perhitungan dari transaksi-
transaksi yang ada, sulitnya untuk mendapatkan informasi mengenai 
persediaan sparepart motor, dan serta lambatnya dalam pembuatan laporan 
yang diperlukan.  
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Hal ini yang mendorong penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi 
yang berjudul “SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN TRANSAKSI 
PENJUALAN Pada CV. SAFIRA LAJU PRIMA PALEMBANG ”. Yang di 
harapkan agar dapat memudahkan di dalam proses transaksi penjualan spare 
part motor pada perusahaan tersebut. 
 
1.1 Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terdapat 
permasalahan-permasalahan yang dapat dijabarkan pada bagian dibawah ini. 
1. Sulitnya dalam melakukan proses perhitungan dari transaksi-transaksi. 
2. Sulitnya untuk mendapatkan informasi mengenai persediaan sparepart 
motor. 
3. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pembuatan laporan. 
 
1.2 Ruang Lingkup 
Adanya ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian 
agar tidak menyimpang, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang ada 
sifatnya kompleks, selain itu agar lebih memudahkan dalam pembahasan. 
Sehingga tujuan pembangunan sistem dapat tercapai. Ruang lingkup dalam 
pengembangan sistem ini adalah : 
1. Proses pengolahan data transaksi, pada proses ini akan mengelolah semua 
data yang berhubungan dengan transaksi baik itu transaksi penjualan, 
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pembelian, transaksi pada saat melakukan perawatan/service motor, retur 
penjualan maupun pembelian. 
2. Proses pengolahan persediaan, dalam proses ini semua jenis sparepart 
motor akan dikelola secara terkomputerisasi mulai dari jenis sparepart 
motor, harga  sparepart motor sampai dengan jumlah sparepart motor 
sehingga dapat mempermudah dalam pengelolaan dan pencarian 
persediaan sparepart motor.  
3. Pembuatan laporan transaksi., proses pembuatan laporan ini dapat 
mempermudah dalam pembuatan laporan transaksi-transaksi dan laporan 
persediaan sparepart motor yang akan diajukan pada pimpinan 
perusahaan. 
 
1.3  Tujuan dan Manfaat 
  Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah  
1. Untuk mengurangi kesalahan dalam perhitungan transaksi-
transaksi. 
2. Untuk menunjang keakuratan informasi mengenai persediaan 
sparepart motor. 
3. Untuk membantu proses pembuatan laporan. 
Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, perusahaan, 
dan pihak lain yang berkepentingan. Adapun manfaatnya pada 
perkembangan sistem informasi yang ada adalah 
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1. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan proses 
transaksi-transaksi yang lebih cepat dan akurat. 
2. Mempermudah untuk mendapatkan informasi mengenai 
persediaan sparepart motor. 
3. Mempercepat waktu dalam pembuatan laporan. 
 
1.5     Metodologi  
Metodologi merupakan cara atau alat yang digunakan untuk 
membantu dalam melakukan penelitian. Metode penulisan yang digunakan 
adalah metode pengembangan sistem  informasi  FAST (Framework for the 
Applications of Systems Techniques) dengan tahapan pengerjaan yang 
dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Fase Definisi Lingkup ( Preliminary Investigation Phase) 
Dalam menentukan permasalahan secara global, penulis menggunakan 
kerangka PIECES yang bertujuan untuk mengkategorikan masalah, 
untuk itu digunakan cara pengumpulan data seperti dibawah ini : 
a. Studi Observasi 
Mengamati cara kerja yang berhubungan dengan penulisan skripsi 
sehingga dapat dijadikan landasan dalam penulisan rumusan 
masalah. 
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b. Studi Wawancara 
Dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait pada CV. 
Safira Laju Prima Palembang seperti prosedur penjualan, 
pembelian, dan persediaan sparepart motor. 
c.   Studi Literatur 
Mengumpulkan bahan-bahan berupa teori dengan cara 
mempelajari buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan 
penulisan skripsi dan cara pembuatan program yang nantinya dapat 
dijadikan perbandingan dan landasan dalam pemecahan masalah. 
2. Fase Analisis Masalah (Problem Analysis Phase) 
 Mempelajari sistem yang berjalan untuk melakukan analisis, yang 
bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah keuntungan yang 
diperoleh setelah pemecahan masalah lebih besar dari pada biaya yang 
dikeluarkan. Untuk mengelompokkan itu dapat digunakan dengan 
kerangka PIECES dan matriks sebab akibat. 
3. Fase Analisis Persyaratan (Requirement Analysis Phase) 
 Pengguna sistem dan analis system mengkomunikasikan apa yang 
diharapkan mengenai sistem yang dibuat untuk dapat menemukan 
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa 
kelayakan-kelayakan tersebut serta merekomendasikan kandidat yang 
layak sebagai solusi dari sistem. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu 
apa saja yang diperlukan oleh sistem yang baru. 
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4. Fase Analisis Keputusan (Desicion Analysis Phase) 
Mengidentifikasi kandidat-kandisat solusi dan merekomendasikan 
kandidat yang terpilih dengan memberikan nilai-nilai praktis yang 
terkandung didalamnya apabila pengembangan sistem itu diterapkan 
dalam perusahaan. 
5.  Fase Desain Logis (Design Phase) 
 menerjemahkan syarat-syarat yang telah diperoleh dari fase analisis 
persyaratan ke dalam model-model sistem. Alat yang dapat digunakan 
dalam fase ini adalah use case, diagram arus data logis (DADL), kamus 
data dan ERD.  
6. Fase Konstruksi (Construction Phase) 
Membangun dan menguji sistem yang memenuhi kebutuhan bisnis dan 
spesifikasi desain, Mengimplementasikan penghubung antara sistem 
baru dan sistem lama serta konstruksi basis data, program aplikasi, dan 
penghubung antara sistem dan pengguna. Alat yang dapat dipergunakan 
antara lain adalah Visual Basic 6.0 dan database SQL server 2000, 
Crystal Reports, dll 
Dari penggunaan metodelogi pengembangan system yang 
digunakan tersebut, ada beberapa fase yang tidak penulis lakukan untuk 
metodologi pengembangan system yaitu fase instalasi dan pengiriman 
serta fase operasi dan perawatan system. 
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1.6         Sistematika Penulisan 
Adapun skripsi ini ditulis dalam   lima bab, masing-masing bab 
terbagi dalam  sub-sub  bab yang pada pokoknya  tiap-tiap bab 
mempunyai hubungan yang   erat    satu   dengan   yang  lainnya.  Secara  
sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Di dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang, 
permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi 
dan sistematika penulisan. 
      BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang beberapa konsep yaitu konsep 
sistem yang meliputi klasifikasi sistem dan karakteristik 
sistem, konsep informasi, konsep sistem informasi meliputi 
sistem informasi manajemen dan teori pendukung khusus, 
konsep pengembangan sistem, metodologi pengembangan 
sistem, analisis sistem seperti analisispermasalahan, analisis 
kebutuhan, analisis kelayakan dan analisis biaya-manfaat, 
perancangan sistem yang terbagi dalam pemodelan proses, 
pemodelan data, dan bagan alir, teknologi basis data meliputi 
database manajemen system (DBMS), SQL, serta alat bantu 
pengembangan aplikasi yang digunakan untuk mendukung 
penyusunan skripsi ini. 
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BAB 3      ANALISIS SISTEM 
Bab ini berisi gambaran umum CV. Safira Laju Prima 
Palembang  sebagai objek proyek yang dimeliputi struktur 
organisasi serta tugas dan tanggung jawab, prosedur yang 
berjalan yang diuraikan dalam proses bisnis, analisis 
permasalahan yang diuraikan dalam PIECES (Performance 
Information Economic Control Efficiency),  analisis kebutuhan 
menggunakan use case, analisis kelayakan, alternatif 
pemecahan masalah yang menggunakan Candidate System 
Matrix serta analisis biaya manfaat yang berguna untuk 
memberikan gambaran yang jelas terhadap sistem baru yang 
diusulkan. 
BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini  akan menjabarkan rancangan sistem logis yang 
meliputi: model proses seperti  diagram konteks, 
dekomposisi,diagram aliaran data sampai dengan diagram 
aliran data sub sistem dan sistem serta ERD. Selain itu juga 
menjabarkan tentang rancangan sistem fisik yang meliputi: 
Model proses, dan Model data: stuktur data dan relasi antar 
tabel, rancangan program yang meliputi logika program, 
rancangan antarmuka dan rancangan keluaran, rencana 
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implementasi terdiri dari kebutuhan perangkat keras dan 
perangkat lunak dan jadwal implementasi.  
BAB 5  PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan dari yang telah penulis lakukan dan 
jawaban terhadap permasalahan yang muncul serta saran untuk 
pengembangan sistem informasi pengolahan transaksi pada 
CV. Safira Laju Prima Palembang. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
5.1       Kesimpulan 
Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan pada 
CV. Safira Laju Prima Palembang, maka penulis dapat mengambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dengan sistem yang baru maka pengelolaan data persediaan sparepart  
dapat lebih baik, karena stok persediaan sparepart secara otomatis dapat 
bertambah ketika memasukkan data pembelian dan bekurang ketika 
membuat no_faktur penjualan. 
2. Dengan menggunakan aplikasi penjualan, maka pelayanan terhadap 
pelanggan akan lebih cepat, dan lebih memudahkan dalam proses 
pembuatan no_faktur penjualan. 
3. Pada pembuatan laporan yang dibutuhkan semakin cepat dan selalu siap 
pada saat yang dibutuhkan, karena terdapatnya aplikasi penjualan dan data 
yang disimpan pada database. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Sistem yang dirancang ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh CV. 
Safira Laju Prima Palembang dengan meletakkannya pada setiap bagian 
dan bersifat multi user. 
2. Sebelum aplikasi ini diimplementasikan maka perlu diadakannya 
pelatihan terhadap user agar sistem tersebut dapat dijalankan dengan baik. 
3. Untuk keamanan dan mencegah terjadinya kerusakan pada sistem, maka 
setelah proses pengolahan data sebaiknya dilakukan back-up data pada 
tape recorder  ataupun hardisk yang tersedia. 
 

